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Abatrak 
Penelltlan lnl bertujuan untuk mengetahul pengaruh 
pemberlan hormon PMSG. HeG dan gabungan PMSG-HCG terhadap
produksl telur. berat telur. konveral pakan serta daya 
tetas telur burung puyuh yang dlpellhara secara lntensli. 
Sejumlah 96 ekor burung puyuh dlgunakan dalam 
penelltlan lnl terdlrl darl 76 ekor betlna dan 24 ekor jantan. Perlakuan mulal dllakukan pada umur enam minggu
hlngsa umur 16 minggu dan masa adaptasi dllakukan salama 
dua mlnggu. Dalam penelltlan inl diberlkan hormon PMSG 5 
IU/ekor (Pi). HeG 15 IU/ekor (P2). gabungan antara PMSG 5 
IU/ekor dan HeG is IU/ekor (P3) dan kontrol (PO).
Pemberlan makan dan mlnum dilakukan aecara ad libitum. 
Penghltungan mulal dilakukan setelah penyuntikan pertama 
untuk produksl telur. berat telur dan konveral pakan.
Untuk daya tetas telur. pengamatan dilakukan pada minggu
ke 16 selama 18 harl. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan
acak lengkap (RAL). Anallels data digunakan ujl F untuk 
berat telur dan konversl pakan. sedangkan daya ~etas dan 
produksl telur dlgunakan chi kuadrat (X). Hasll 
penelltlan menunjukkan bahwa dosls PMSG 5 IU/ekor. HCG 15 
IU/ekor atau sabungan PMSG 5 IU/ekor - HeG 15 IU/ekor
tldak menyebabkan perbedaan yang nyata (P>O.OS) terhadap
berat telur dan konversl pakan tetapi memberlkan perbedaan 
yans nyata (P<O.OS) terhadap produksi telur dan daya tetas 
telur burung puyuh. Penyuntlkan gabunsan PMSG - HeG dapat
menlngkatkan produksl telur burung puyuh pallng balk dan 
daya tetasnya paling tlnggl. Penyuntikan antara PMSG 5 
IU/ekor dlbandlng dengan HeG is IU/ekor terdapat perbedaan 
yang nyata (P<O.05)terhadap produksl telur, sedangkan 
untuk daya tetas perbandlngan antara kedua hormon tersebut 
tldak terdapat perbedaan.yang nyata (P>O.05). 
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